vígjáték 3 felvonásban - írta Könyves Tóth Kálmán - rendező Zilahy Gyula by unknown
Vértes Gábor, ta n á r —
Teréz, a felesége — —
Flóra, a leányuk — —
Julcsa, szobaieány —
Malmos Mátyás, vizsgálóbíró 
Malmos Matyi, fia —  •
—  — — Békés Gyula.
— • — — Ardai Ida.
—  — —  Szabó Irma.
_  — Ardai Vilma.
—  — —  Árkosi Vilmos.
—  — — Bórezy Krnő.
T örténik ma. Színhely: az első és harm adik












elvonás nyári la k ás ; a második sziklás erdő.
^ T T S O J E t :  Csütörtök: Forgószél kisasszony Énekes bohózat „A" — Péntek: A  bolond. Operette. „B a — Szom bat: CSOKONAI 
születésének évfordulója alkalm ából: Csokonai prológ, utána: Az asszony.Színmű. BC“ — Vasárnap délután: A kis 
herczeg. O perette. E ste : A  mádi zsidó. Életkép, Újdonság. Kis bérlet._______________________________________________
i i  |  /  i Földszinti ás I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládi páholy 15 kor. — í. em eleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor
l iB iy B íB K  ! — Támlásszék I— Vll-ik sorig 2 kor. 40 fül. Vili -X lí- ig  2 kor X III—XVll-ig I kor. 60 611. — Erkélyüléa 1 kor. 20 611. — 
Állóhely (emeleti) 80 611 — Diák-jegy (emeleti) 60 611. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
^Gyerm ek-jegy (ÍO éven aluli gyerm ekek részére) GO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3  - 5  óráig. — E s ti  pénztárnyitás 6 'i, órakor.
E l ő a d á s  'V  j 2 k o x -
Bérlet 39. szám (CJ) Holnap, szerdán, november hó 14-én: Bérlet 39. szám (O )
Operette 3 felvonásban.
MÁZ
Bérlet 38. szám (J3) Bérlet 38. szám (JB)
Debreczen, kedd, 1906. évi november hó 13-án:
Debreczen város könyvnyomda vállalata. 1Ö06.
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
ZILAHY:
igagzgató •
helyrajzi szám : Ms S zín  1906
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Könyves Tóth Kálmán. Rendező: Zilahy Gyula
